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ANNUAL REPORT
O F  T H E
Municipal Officers
A N D
Superintendent of Schools
O F  T H E
Town oi Palmyra
F O R  T H E
Municipal Year 1921-22
P re s s  of 
T h e  Pittsfield  A d v e rtise r
P i t t s f i e l d .  M a i n e

Town Warrant
Somerset ss. S tate of Maine
To W. A. Blaisdell, constable of »he town of Palmyra in 
the county of Somerset,
G R E E T IN G :
In the name of the State of Maine you are hereby re ­
quired to notify and warn the inhabitants of the town of 
Palm yra qualified by law to vote in town affairs to assemble 
at the town house on Monday, the 6th day of March A D. 
1922. at ten o’clock A. M. to act on the following articles 
to wit:
A rt. 1. To choose a moderator to preside at said
m eeting.
A rt. 2. To choose a town clerk for the year ensuing.
Art. 3 To hear such reports from the town officers as
the town may th in k  proper.
A rt. 4. To choose three selectmen, three assessors,
three overseers of the poor.
A rt. 5. To choose a town treasurer.
A rt. 6. To choose a tax  collector and constable or to
ascertain in what manner the tax shall be collected.
A rt. 7. To choose one or more road commissioners.
Art. 8. To choose one member of the school board.
A rt. 9. To choose a fire ward.
A rt. 10. To choose all o ther necessary town officers for
the year ensuing.
A rt. 11. To see how much money the town will vote
to raise to pay the salary of the superintendent of schools.
A rt. 12. To see how much money the town will vote
to raise to defray town charges.
Art. 13. To see how much money the town will vote
to raise for the support of schools.
A rt. t4 . To sec how much money the town will vote 
to raise for school supplies.
A rt. 15. To see how m uch money the town will vote to 
raise for tex t books.
A rt. 16. To see how m uch money the town will vote to 
raise to pay tu ition  out of town or act any th ing  in relation 
thereto.
A rt. 17. To see how much money the town will vote to 
raise for the support of the Public L ibrary.
A rt. 18. To see if the town will vote yes or no in the 
adoption of the state road law necessary to en title  the town 
to S tate Aid for the year 1922.
A rt. 19. To see how much money the town will vote to 
raise to build state road.
A rt. 20. To see how much money the town will vote to 
raise for State Road m aintenance.
Art. 21. To see how m uch money the town will vote to 
raise to be expended on the roads in sum m er.
A rt. 22. To see how m uch money the town will vote to 
raise for breaking roads in w inter.
Art. 25. To see if the town will vote to pay a discount 
on taxes or act any th ing in rela tion thereto.
Art. 24. To see how m uch money the town will vote to 
raise for schoolhouse repairs.
A rt. 25. To see if the town will vote to hire a school 
physician and raise money for the sam e.
A rt. 26. To see if the town will vote to raise a sum of 
money for gravel for the th ird  class highway.
A rt. 27. To see if the town will vote to raise the sum 
of $60 to place with $40 already raised by the  schools to 
establish a school improvement fund for placing a sheet 
iron jacket on each schoolhouse stove.
A rt. 28. To sec if the town will vote to raise a sum of 
money to build a to ilet in connection w ith the town hall.
A rt. 29. To see if the town will instruct the school 
board to  pay for transportation contracted for in 1921 and 
furnish transportation from the Goodwin district to the 
Adams school or act anything in relation thereto.
A rt.  30. T o  see if the  town will vote to accept  the  sum  
of fifty do llars  front Mrs. M argare t  P o r te r ,  the  incom e from 
w hich  to be used for th e  perpe tua l  care  of the  buria l  lo t  in 
the  v il l iage  cem etery  in w h ich  are  bu r ied  h e r  fa th e r  a n d  
m o th er ,  the  la te  Mr. and  Mrs. Geo. F . Bachelder.
A rt .  31. T o  see if the  tow n  will vote to ra ise  a sum  of 
m oney to  rebuild  the  b r idge  in the  H an so n  S w am p  so called 
or ac t  a n y th in g  in re la t ion  the re to .
A rt .  32. T o  see if th e  tow n will ra ise  a sum  of m oney 
to rebu ild  th e  road from  J .  M. P a r k m a n ’s  to C orinna  town 
line and  also to th e  St.  A lbans  tow n line.
A r t .  33. T o  see if the  town will vote to raise a su m  of 
m oney  to repa ir  th e  road on the  hill above W . H .  W y m a n ’s.
A r t .  34. T o  see if the  tow n  will vote to raise or ap p ro ­
p r ia te  a sum  of m oney  to resu rface  with  g rave l  the  rock 
filled road below th e  G ra n g e  H all  on th e  N ew p o r t  road.
A rt.  35. T o  see if  the  tow n  will raise  a su m  of m oney 
to sh in g le  and  p a in t  the  tow n  house.
A rt .  36. T o  see if the  tow n  will vo te  to raise a sum  of 
m oney  to  p a in t  the  steel b r idge  across th e  river.
A rt .  37. T o  see if the  tow n  will vote to raise m oney  to 
take  u p  b r idge  o rd e r  of 1921 voted by tow n  at special tow n 
m ee t ing .
A r t .  38. T o  see if the  tow n  will vote to accept th e  list 
of ju ro r s  as  p repared  by the  selectm en.
A rt .  39. T o  act on any  o th e r  m a tte rs  no t  re la t in g  to the  
ra is in g  of m oney  th a t  m ay be law fu lly  b r o u g h t  before  any 
tow n m ee t ing .
T h e  se lec tm en  g ive  no tice  th a t  they will be in session at 
the  tow n  h o use  on the  day  of said m ee t ing  at 9 o 'c lo c k  in 
the  forenoon for the  purpose  of rev is ing  and  c o r rec t in g  the 
l ist of voters.
H ereof fail no t to m a k e  d u e  re tu rn s  of th is  w a r ra n t  with  
y o u r  d o in g s  the reo n ,  on or before the  d a y of said m eeting .
G iven  u n d e r  o u r  h an d s  th is  2 2 nd dav  of F e b ru a ry  A. D. 
1922.
F .  P. F O S T E R .
C. W . H O M S T E A D .
O. F .  M I L L E T T .
Selectmen’s Report
T h e  M unicipal Officers an d  S u p e r in te n d e n t  of Schools  
he rew ith  su b m it  to the  in h a b i ta n ts  of the tow n  of P a lm y ra  
th e ir  an n u a l  repo r t  for the  y ea r  e n d in g  F e b ru a ry  20. 1922:
Assessors Department
T o w n  charges  $1,200 00
S u p p o r t  of schools 3 .700 00
School supp lies  200 00
T e x t  books for schools 175 00
T u it ion  out of tow n 500 00
Public  L ib ra ry  50 00
S ta te  road 533 00
S ta te  road m a in ten an ce  500 00
S ta te  road resu rfac in g  500 00
Roads and  b ridges  2,000 00
Snow  roads 500 00
Schoolhouse  repa irs  100 00
School physician  50 00
S o ld ie :s ‘ m o n u m e n t  150 00
G ravel for th ird -c lass  h ig h w a y  150 00
R apid  Brook b r idge  500 00
Salary  of S u p t .  of schools  400 00
A m oun t  of S ta te  tax  $2,412 13
C o u n ty  ta x  701 01
over lay ings  434 29
$11,208 00
5,547 43
Valuation of the Town for 1921
Real es tate ,  re s iden t  $277,850 00
Real es tate ,  non res iden t  56,540 00
Personal estate , resident $84,245 00
Personal estate , non resident 760 00
$419.395 00 
A m ount of p roperty  exem pt by
S ta te  law $6,352 00
W e assessed $34.00 per one th o u ­
sand on $419,395.00 $14,259 43
W e assessed $2.00 each on 248
polls 496 00
A m oun t  of supp lem entary  tax  8 00
Total  am ount com m itted  to
W. A. Blaisdell $14,763 43
Town Charges
* DR.
A m t. raised by town $ 1 ,2 0 0  00
of overlayings 434 29
supp lem entary  tax  8 00
raised for m onum ent 150 00
received from Slate, sheep killed 18 00
$1,810 29
CR.
Paid H .  L . Goodrich, services as
m odera tor,  March m eeting  $ 2 00
Pittsfield Advertiser ,  p r in t in g
town reports  90 00
Loring, Short  & H arm on, book
for town clerk 9 00
Loring , Short  & H arm o n ,  book
for se lec tm en’s office 7 35
Newell W hite ,  order books and
blanks 6 20
F. P. Foster,  expenses before
the S tate  assessors 2 00
R uper t  H u k so n ,  for t ran spo r­
tation acct. K imball case 10 00
W . M. W eeks, expense  on a c ­
co u n t  of bridge h ea r in g
F . P. Fos te r ,  supp l ies  for 
s e le c tm e n 's  office
C arr ie  B. W eeks ,  labor on vo t­
ing  lists, Sept .  election
E . E .  Davis, for sheep  killed
by dogs
W . M . W eeks, serv ices  as 
h ea l th  officer 
C. A . M oulton , for r e tu rn in g  
b ir th s  and  d ea th s  
L W . F r o st ,  repa irs  for the  
tow n  hall 
L. W . F ros t ,  flags for memorial  
purposes  •
J. J .  M cVety, M. D .,  fum iga  
t ion  a t  J .  B. L a n p h e r ’s 
W . R. Cook, M. D .,  r e tu rn in g  
b ir th s  and  d ea th s  
W . A . S m ith ,  serv ices  as 
t r u a n t  officer 
H a r t la n d  an d  St. A lbans  T el .  
C o . ,  toll calls, s e le c tm e n ’s 
office
W . R. P a t te rson ,  for m a rr ia g e  
re tu rn s
O. R. M erchan t ,  serv ices as 
vo ting  c le rk ,  tw o  elections  
L. L. C arte r ,  services as  vo ting  
c le rk ,  tw o  elections
G . L. B ryant ,  serv ices as ballot
c le rk ,  tw o  elections
F. C. Pooler, serv ices  as ballot
c le rk ,  tw o  elections
A. P. H owes, serv ices as m e m ­
ber  of school board
A lex .  F oste r ,  services w ith  the 
hearse
W . A . Sm ith ,  m ow ing  the 
G oodw in  cem etery  
In te re s t  on o rder N o. 62 of 1918 
In te re s t  on o rder  N o . 47 of 1919 
M o n u m e n t  com m ittee  
C. W . G etche ll ,  wood for the  
tow n house 
C a rr ie  B. W eeks , reco rd ing  
b ir th s  and  dea th s  
C a rr ie  B. W eeks , s ta tionery  and  
s tam ps
C arrie  B. W eeks ,  serv ices  as 
tow n clerk 
L. W . F ros t ,  supplies  for town 
hall
L .  W . F ros t ,  services as t r e a s ­
u re r
S tam p s  for t rea su re r  
H .  B. Clifford, s ta tionery ,  
s ta m p s  and  te lep ho n e  calls 
In te re s t  on o rder  39 of 1921 
C arr ie  B. W eek s ,  labor on 
check  lists 
F .  P. Foster,  serv ices as first 
se lec tm an  
C. W . H om stead ,  services as 
second se lectm an  
O. F . M illett ,  services as th ird  
se lec tm an  
F .  P. F os te r ,  s ta m p s ,  s ta t io n ­
e ry  a n d  toll calls 
W . A . Blaisdell, for pos t ing  
four  tow n  w a rra n ts  
W . A . Blaisdell, aba tem ents  
for 1921 
W . A. Blaisdell, for t a x  on the  
Je w e t t  land
W. A. Blaisdell, co llector of 
taxes  for year  1921 
W . A. S m ith ,  as m e m b er  of the  
school board  
W . H  Neal 
H e n ry  Neal 
Ross H o d sg en  
Jo hn  Sm all 
Mack Shopiro  
L. B. Neal 
Pearl  Neal 
F r a n k  Gee 
A r th u r  M agnus  
O. B. Cole 
W a r re n  L a u ra n c e  
Leo L au ran ce  
T ed  L au ran ce  
E lm e r  L au ran ce  
W . K. F an joy  
M. B. W h ite  
H . B. E ld r id g e  
Ralph P ra t t  
W . I .  T racy  
W . T .  Scott  
F .  N . Collamore
A. W . Brewer 
W- F . M ille tt  
H .  V . F u rb u s h  
R . E .  D yer 
Geo. L . Crosby 
Clifford Steeves 
Roy S tew ar t  
C. A . Ross  
A r th u r  M arson 
L. W . F ros t ,  supplies  
H . H .  H u b b a rd
F. M. Bradford 
S. P. W eeks
G. W . Mills
Hollis W eeks $ 7 50
L. G . H anson 3 00
L. W . F ros t ,  supplies 2 85
W . A. Sm ith 6 00
W . E .  H anson 3 00
W. M. W eeks 6 00
C layton Goodrich 6 00
L . W . F ros t ,  supplies 2 35
J .  A . P a rkm an 3 00
M. C. Davis 6 00
A. M. W eeks 3 00
W . E . Leavitt 3 00
F.  C. Pooler 3 00
J. B. Corson 3 00
S .  B. Millet 12 00
Alex. Fos ter 6 00
F. N . Raym ond 3 00
Charles E .  Cole 3 00
A lex . W atson 3 00
Oscar M erchant 4 50
F. P. Foste r 10 50
C. W . H om stead 3 00
O. F . Millett . 12 00
H . W . Brewer 3 00
F. L- Brewer 1 50
Geo. H a n n a g a n 1 50
H e rb e r t  Sim pson 1 50
I. W . Jones 1 50
$1
U n ex p en de d  balance $
Salary of Superintendent of Schools
DR.
A m o u n t  voted by tow n from equaliza tion
fund  $ 100  00
A m o u n t  raised by town 400 00
A m o u n t  voted by school board  from equa l­
iza tion  fund  50 00
$550 00
CR.
Pa id  H . B. Clifford 
H .  B. Clifford
H .  B. Clifford by vote of school 
board  from equaliza tion  fund
$100 00 
399 96-
25 00
$524 96
U n ex p en de d  balance 25 04
Paid on a cc ou n t  of buria l  of so ld ier  w idow $60 00
Paid  on accoun t  of p au p ers  of o ther  
towns
Paid on accoun t  of Mrs. Geo. A . Tu tt le ,
p a u p e r  of H erm o n  $188 50
C. A . Boston for supp lies  for Mrs.
B. G . T h u r s to n  4 31
Mrs. M ary  Pom roy , board  of Mrs.
B. G . T h u r s to n  9 00
Mrs. M ary Pom roy , on acct. of Mrs.
B. G . T h u r s to n  15 0 C
Mrs. M ary Pom roy, on acct. of Mrs.
B. G . T h u r s to n  10 60
Mrs. M ary  J .  Pom roy , on accoun t  of 
Mrs. B. G . T h u r s to n  5 00
Mrs. G eo . L. Crosby, on accoun t  of 
Mrs. B. G . T h u r s to n  55 35
C. A. M oulton , M. D ., m edical a t t e n ­
d an ce  Mrs. T h u r s to n  18 00
L. W . F ros t ,  su pp l ies  fu rn ished  
Mrs. T h u r s to n  21 63
F . P . F os te r ,  for e x p en se  on  acct.
R ec . from Sta te 60 00
of Mrs. B. G . T h u r s to n 2 00
Received from the  tow n  of H erm on
on acc t.  of Mrs. Geo. A . T u t t l e  $188 50
Received from  the  tow n  of C l in ton
on acc t .  of Mrs. B. G . T h u r s to n  43 91
A m o u n t  rec. from tow n of C lin ton  96 98
State Road Maintenance
DR.
A m o u n t  raised by tow n $500 00
Paid S ta te  T re a s u re r  508 86
O v erd raw n  
S ta te  road  m a in te n a n c e  fifty-fifty 
road m a ch in e  labor.
D R .
A m o u n t  rece ived  from S ta te  
A m o u n t  a p p ro p r ia te d  from  roads 
and  b ridges
A m o u n t  expended  
h ig h w ay
on
CR .
State Aid
$ 50 00
50 00
$100 00
State Aid Highway
D R .
A m o u n t  raised  by tow n , $ 533 00
A m o u n t  received from  s ta te ,  739 27
CR.
Paid G o rd o n  Seek ins  
R uel Neal 
B ert  S p a u ld in g  
Roy S p a u ld in g  
A r th u r  F ros t
$1
$ 6 00 
6 00 
7 50 
7 50
9 00
14
R. E .  Cook $ 9 00
A r t h u r  M ag nu s 9 00
W . H .  Tow le 9 00
C. 0 .  S teeves 9 00
A r th u r  M arson 9 00
R oy S tew art 9 00
E d g a r  M yers 21 00
E v e re t t  Fanjoy 22 50
L. A. Scott 21 00
W . T .  Scott 46 50
Lewis W oodbury 9 00
N a t  Am es 9 00
G . L . B ryan t 24 00
Odel B ryant 12 00
Colby B ryan t 12 00
C layton  G oodrich 15 00
G ordon  J ipson 10 50
E lm er  L au rence 9 00
Leo L au rence 9 00
E . Shepard 12 00
T ed  L au ren ce 9 00
H .  B. E ld r id g e 24 00
Melvin W y m a n 9 00
Albert  W y m a n 9 00
C. W . H o m stead 9 00
F .  M. Bradford 7 50
F r a n k  G oodrich 9 00
Leland  G oodrich 9 00
R a lp h  Dyer 6 00
M‘. B. W h i te 48 00
A lex .  F o s te r 21 00
O d w a y Rice 18 00
F .  N . R a ym ond 18 00
F . N . Collamore 18 00
R. J .  G oodrich 18 00
F. B. G oodrich 18 00
F . L. Morse 18 00
J. M. Taylor $ 15 00
Lensard Tibbetts 12 00
E. E. Davis 15 00
Earle Peasley 12 00
C. A. Maxim 12 00
C. D. Draper 36 00
Geo. W. Estes 100 00
Geo. L. Crosby 42 00
C. D. Draper 5 00
M. B. White 4 00
Kenneth Leathers 2 00
F. N. Collamore 4 00
E. E. Davis 4 00
Arthur Marson 2 00
Clifford Steeves 2 00
C. W. Skillin 2 00
Anthony Reed 2 00
F. P. Foster 48 67
Geo. W. Estes 39 67
Geo. W. Estes, cedar flaging
for culvert 4 80
Bergei M. F. G. Co., for culverts 145 60
'Geo. W. Estes, gravel 84 10
F. P. Foster, team labor 6 00
W. M. Weeks, for lumber for
forms 12 90
H. E. Randlett, cement for
culvert 46 00
Geo. W. E stes, building end
walls two culverts, 1920 66 00
----------------- $1,315 74
Overdrawn $43 47
Third Class Highway 
DR.
Amount received from the State $872 69
Paid D. A. S tackpo le
J u d k in s  & G ilm an , for cem ent 
E lm e r  L au ren ce ,  labor 
A u b u ry  P a lm er ,  labor
A . S. S n o w m an ,  labor 
L. B. N eal ,  labor
B. L . P a lm er ,  labor  
A lex . F os te r ,  labor  
Chas. K a is tead ,  labor 
F .  P . Fos te r ,  labor
H .  E . R a n d le t t ,  cem ent 
R a ym o n d  B ragg , labor  
Leo. L au ren ce ,  labor 
Roy S p au ld in g ,  labor 
T .  A. L a u r e n c e , l a b o r  
H .  B. E ld r id g e ,  labor 
G eo . L . Crosby, labor 
H .  V .  F u rb u sh ,  labor 
Jos. L eb lanc ,  labor 
Geo . L u n t ,  labor
E .  H .  Pa tte rson ,  labor 
O scar  P e te rso n ,  labor 
A lex . W a tso n ,  labor 
R a lp h  Cook, labor  
Melvin W y m a n ,  labor 
A. L . S n o w m an ,  labor 
J .  M. T ay lo r ,  labor 
Perley  E m e ry ,  labor
E .  H .  Dyer, labor 
A lbert  W y m a n ,  labor 
R ,  J .  G oodrich ,  labor 
Lewis G reen ,  labor 
F r a n k  G oodrich ,  labor 
Chas.  Sk i l l in ,  labor
F .  N . R a ym o n d ,  labor 
C la ton  G oodrich ,  labor
Paid Chas . K a is tead ,  labor $  4 50
G eo. L .  Crosby, labor  28 50
N . H .  B ragg  &  Son, labor  32 68
C has .  E. Cole, labor 63 00
M. C. R . R oad ,  f re ig h t  on iron 3 46
C has .  E. Cole, labor 55 50
W . H .  W y m a n ,  labor 9 00
F .  R . Davis, labor  7 25
O v erd raw n  $104 C6
G ravel  for th i rd  class h ighw ay  
DR.
A m o u n t  raised by  tow n $150 00
$976 75
CR .
A m o u n t  pa id  A lton  L ead b e t te r  for 984
loads of gravel a t  15c $147 60
U n ex p en de d
Roads and Bridges
DR.
A m o u n t  raised by  town
S u m m e r  w o rk  $2 ,0 0 0  00
W in te r  snow  500 00
C u lver t  sold 22  00
A m o u n t  ex p en d ed  on fifty-fifty
CR.
Pa id  H .  V . F u rb u s h ,  bill 1920 
R ich ard  Buzzell, 1920 
P e r ry  F u rb u s h ,  bill 1920
O. R . M erch an t ,  bill 1920
$150 00
$147 60 
$ 2 40
$2,522 00 
50 00
$2,472 00
$ 3 50
3 00 
10 10 
3 00
Paid  W arre n  F ros t ,  labor on the 
road  m ach ine  
D aniel Pom roy 
E as to n  Boston
F r e ig h t  on road m a ch in e  r e ­
pairs ,  PI. A . F le tch e r  
F .  P. Fo s te r ,  labor on road 
m a ch in e  
C. M. C o n an t  & Co.,  repa irs  
for road  m ach ines  
Berger M. F . G .  Co .,  cu lve r ts
C. M. C o n an t  Co., repa irs  for 
road m a ch in e  
Lewis W o o db u ry ,  c u t t in g  bushes  
N a t  A m es, c u t t in g  bushes  
F ra n k  S incla ir ,  labor 
H . H .  H u b b a rd ,  c u t t in g  and  
b u rn in g  bushes 
F .  N .  Collam ore  
F . N . Bradford, filling gravel 
pit
Char les  E .  Cole, labor 
A. Bonlier
Chas. E .  Cole, cem en t  
L . G . H a n s o n ,  labor 
H. A . F le tc h e r ,  cash paid  e x ­
p ress  road m a c h in e  rep a irs  
Bert Cole, labor  on the  road 
m ach ine  
W a r re n  F ros t ,  labor on the  
road m ach ine
H . H .  T u rn e r ,  b u rn in g  bushes  
Ted  L a u r e n c e , l a b o r  
E lm er  L au ren ce ,  labor 
Geo. W .  E s tes ,  labor  on the  
road m a ch in e  
Lewis G reen ,  c u t t in g  b u sh es
Paid R aym ond Bragg, labor 
Geo. L. Crosby, labor 
C. A. Ross, c u t t in g  bushes 
Perry  F u rb u sh ,  lum ber  and labor 
Clias. K ais tead ,  labor
C. W . Skillin ,  c u t t in g  bushes  
Geo. Dam on, labor 
Mamford Brewer, labor
A lex .  W atson ,  s tone for culvert  
H e rb e r t  Pe terson, labor
D. A. S tackpole, labor 
Geo. L u n t ,  labor 
W m . Cyphers ,  labor 
W . H .  Neal, labor 
Donald Cole, labor
L. B. Neal, labor 
A r th u r  F rost ,  labor 
W. L. E s tes ,  labor 
Bert  Cole, labor 
W arre n  F rost ,  labor
H . B. E ld r id g e ,  labor 
A r th u r  M agnus, labor 
Melvin W y m a n , labor
A. W . Brewer, lum ber  for c u l ­
verts
M. B. W h ite ,  labor 
Donald  Cole, labor 
L. B. N eal ,  labor 
Bert S p au ld in g ,  labor 
T erence  Laurence , labor 
Bert Cole, labor
E lm e r  Laurence , c u t t in g  bushes 
Leo L aurence ,  c u t t in g  bushes 
Bert S pau ld ing ,  labor 
Geo. Crosby, labor 
J . M. T ay lo r ,  labor
J . A. Y o u ng ,  labor
Paid L . B. N eal,  labor and  lu m b e r  $ 
A r th u r  M ag nu s  labor
E . H .  D yer,  labor 
Geo. M arson , labor
Bert Cole, labor  on road m a ch in e  
A r th u r  F ros t ,  labor  on road 
m ach ine  
Jos. L eb lauc ,  labor 
Donald  Cole, labor 
C. N .  Boston, repa irs  on road 
m ach ine  
Daniel Pom roy ,  c u t t in g  bushes 
W arre n  F ros t ,  labor 
W . F .  M illett ,  labor on the  road 
m ach ine  
M. B. W h ite ,  labor on  road 
m a ch in e  
A r th u r  F ros t ,  labor on the  road 
m ach in e
H . V. F u rb u s h ,  labor  and  lum ber 
for cu lverts  
B e r t  Cole, labor 
A r t h u r  F ros t ,  labor 
C. B. Brew er, labor 
W . H .  Tow le , labor 
T .  F .  L au ren ce ,  labor 
C has .  K a is tead ,  labor 
Leo L au rence ,  labor 
R a lp h  E .  Cook, labor 
D onald  Cole, labor
F .  S. B urr il l ,  p la nk  for h ighw ay  
W illis  C ow an , labor
C. A . M ax im , labor 
Chas. E . Cole, labor 
H . A . W h i tm a n ,  labor 
O rin  Dore, c u t t in g  bushes
aid L. W . F ros t ,  supp lies  for road 
m a ch in e  
L. W . F ros t ,  supp lies  fu rn ished  
for h ighw ay  
Chas. E .  Cole, labor 
R. E . C o o k , la b o r  
Roy  M. C ow an , labor 
F .  N . Collam ore, labor 
H .  B. E ld r id g e ,  labor 
H . H .  H u b b a rd ,  repa irs  on 
road m ach ine
B. L. P a lm er ,  bill 1920 
W in. M orrison, bill 1920
C. F . Cookson, labor 
N at  Am es, c u t t in g  bushes  
L ew is  W o odbury ,  c u t t in g  bushes 
F . A. Gee, labor
F .  P. F os te r  
J u d k in s  & G ilm an  Co.
F .  C. Pooler, gravel and  repa irs  
J .  M. T a y lo r ,  labor
G . W . M ancheste r  
Squ ire  M ancheste r
F .  N .  R a ym o n d ,  c u t t in g  bushes  
L . J o h o n n e t t ,  labor 
C. H .  Jo h o n n e t t ,  labor 
W .  A. S m i th ,  labor
A . R . B urton ,  supplies ,
A r th u r  Jo rd a n ,  labor
H . V . F 'u rbush
E .  H .  D yer,  labor
H .  V. F u rb u s h ,  for h o u s in g  two 
road m ach ines
H .  A. H olw ay ,  c u t t in g  bushes 
C. R. McCrillis,  labor
F .  R . Davis, labor
C. L . H u b b a rd ,  labor
Paid Chas. E . Cole, labor
W . A. Blaisdell, labor on h ighw ay  
O. R. M erch an t ,  labor 
R. W . P a rk m an ,  labor
Winter Snow
Paid L. G . H an son ,  labor 
W . I. T ra c y ,  labor 
L. B. Neal, labor 
C. F . C o o k s o n , la b o r  
A lex . Foste r ,  labor
B. L . P a lm er ,  labor 
A. B. Pa lm er,  labor 
A lex . V anades t ine ,  labor 
J . M. T ay lo r ,  labor
G . L . Bryant ,  labor 
Perry  F u rb u s h ,  labor 
Obed Millet,t, labor
E .  H . Dyer, labor 
F.  L. Morse, labor
G. W . E stes ,  labor 
Jam e s  W . R ob inson , labor 
A lex . W a tson ,  labor 
A. S im pson ,  labor
C. A . Lee, labor 
G ordon  Jipson, labor
G. W . Rogers, labor
E . C. P a t te n ,  labor
G . W . M anchester ,  labor 
L eonard  T ib b e t t s ,  labor
E . C. P a t te n ,  labor
F .  N . R aym ond , labor 
R E .  Cook, labor
J. B. L anphe r ,  labor
C. H .  Jo h o n n e t t ,  labor 
Lewis G reen ,  labor 
Jo hn  C orson , labor
Paid Chas. E .  Cole, labor $ 6 60
C. R. M cCrillis ,  labor 11 75
Chas. L. H u b b a rd ,  labor 7 00
C. W . S k i l l in ,  labor 2 93
A r th u r  Jo rd a n ,  labor 7 50
W . G . M illett ,  labor 7 15
J. A. P a rk m a n ,  labor 1 10
Chas. K a is tead ,  labor 82
G . L . C r o s b y , la b o r  82
M. C. Davis, labor 8 25
W .  A. Blaisdell, labor 2 89
D. A. Stackpole , labor 12 65
H .  L. Pe terson , labor 8 75
M. B. W h ite ,  labor 1 93
J .  A. Cook, labor  2 50
L. B. N eal, labor  ' 3 30
O. R . M erchan t ,  labor 2 50
A r th u r  M arson, labor 1 10
L. B. Neal, labor 6 60
C. S. Deraps, labor 20 63
O v erd raw n  $290 32
Resurfacing State Aid H ighway
D R .
A m oun t  raised by tow n $500 00
A m o u n t  received from S ta te  485 16
CR.
Paid C. W . Skillin  $21  00
K e n n e th  L ea thers  7 16
K e n n e th  L e a th e rs  6 00
F. N .  Collam ore 42 00
M. B. W h ite  42 00
Geo. W . E stes  42 00
Geo. M arson 42 00
F . N .  R aym ond  42 00
Paid R. K. Cook
E . H. Davis 
R. J. Goodrich 
Clifford Steeves 
A r th u r  Marson 
A nthony  Reed 
Albert  W ym an 
K en n e th  Leathers 
C. D. Draper 
Melvin W ym an
F. F. Foster
R. J. Goodrich, for 882 loads-of 
gravel
U nexpended  balance
Bridge Account
DR.
A m ount raised by town $
A m ount hired by the  selectmen 1
A m ount appropria ted  from funds
CR.
Paid W . M. Weeks, t ransporta tion  
W. M. Weeks, transporta tion  
F. F. Foster, labor 
Clifford Steeves, labor 
Roy S tuart ,  labor 
K enneth  Leathers, labor 
R. E .  Dyer, labor 
A r th u r  Marson , labor 
Geo. L. Crosby, labor 
F. P. Foster, labor 
Clifford Steeves, labor 
Roy Stewart,  labor
E. E. Davis, labor w ith  team
G eo. W . E stes ,  2 men and  team 
R. E .  D yer,  labor 
A r t h u r  M arson , labor 
W . M. W eeks , lu m b er  for form s 
W . M. B ragg  & Sons, iron
F . L . Griffith, lum b er  and  labor
F .  P. Foste r ,  cash paid  for e x ­
penses, etc.
K e n n e th  L ea the rs ,  labor 
J u d k in s  & G ilm an ,  cem en t
H .  A. F le tc h e r ,  h a u l in g  cem ent 
G eo. W . E s te s ,  2 men  and team 
G eo. W . Estes, t ru c k in g
F .  N .  Collamore, labor 
E. E . Davis, labor  w ith  team 
O dw ay  Rice, labor 
A r th u r  M arson , labor 
Clifford Steeves, labor 
Geo. L . Crosby, labor 
J .  H .  L ea thers ,  labor 
C. W . Sk il l in ,  labor 
M. B. W hite ,  labor 
E lw in  H o lt ,  labor
H .  H .  H u b b a rd ,  iron
E . E .  Davis, gravel
F .  R. Davis, crew  and m ixer  
R. J .  G oodrich , gravel
H .  A . F le tch e r ,  t r u c k in g  and 
lum b er
F .  P. F o s te r ,  balance labor
F .  P. F os te r ,  team  labor 
G eo. L. Crosby, labor 
Chas.  K e irs tead ,  labor 
F r a n k  G ee, labor 
P e r ry  F u rb u s h ,  p la nk  
J .  S. H ase l t in e Co.,  repa irs  on 
p u m p

School Account
DR.
Amount raised by town $3,700 00
In terest  on school fund order 69 80
State  school fund and mill tax 538 92
Common school fund 774 29
Equalization fund 180 00
Unexpended balance from last year 436 50
Received from Detroit 133 00
Received from Detroit 76 00
—  $5,908 51
. CR.
Amt. paid teachers $4,512 95
Conveyance 1,052 06
Janitors 111 90
For fuel 117 80
—  $5,794 71
U nexpended balance $113 80
Teachers’ Account
Paid Carrie Tracy $ 2 30
Carrie Tracy 2 25
Iva  Furber , Gale, spring 228 00
Annie Clemons, Marsh, spring 228 00
Grace Cook, Adams, spring ¿28 00
Loantha Pike, Village, spring 228 00
Gertrude  Sm ith , Carr, sp ring 272 00  1
Elsie Emery, Ell, spring 247 00
Carrie T racy , Ell, spring 76 00
Nellie Jordan, Marsh, fall 247 00
Paid  F a u s ta  H ow es ,  G ale ,  fall $247 00
T hena L enfes t ,  E ll ,  fall 247 00
C<>ra T o lm a n ,  V illage , fall 247 00
G race  Cook, A dam s,  fall 247 00
G e r t ru d e  Sm ith ,  Carr ,  fall 221 00
G e r t ru d e  S m ith ,  C a rr ,  su m m e r  85 00
F a u s ta  H ow es , G ale  171 00
N ellie  J o r d a n , M arsh  171 00
Crace Cook, A dam s 209 00
Cora T o lm an ,  V illage  171 00
O rris  H u tc h in so n ,  C a rr  152 00
J o h n  H o llan d ,  E ll  133 00
Tuition Common Schools
Paid tow n of H ar t lan d  $ 18 00
T o w n  of S t.  A lbans ,  tu i t ion
com m on schools 7 80
T o w n  of N ew port  168 00
T o w n  of H a r t l a n d  99 60
T o w n  of H a r t la n d  90 00
T o w n  of N ew p o r t  • 70 00
Conveyance Account
Paid R. J. G oodrich ,  convevance  to
H a r t la n d  $35 00
C. A. M axim , conveyance  to
the  Ell  49 00
M ary T ow le ,  M arsh  schocl 33 00
M ary Tow le , M arsh  33 00
W . J. R ob inson ,  V illage  40 00
W . J. R ob inson ,  V illage  50 00
M ary T ow le ,  M arsh  22 00
E .  O. Savage , to N ew p o r t  14 62
W. J. R ob inson ,  to V illage  30 00
C. A. M axim , to Ell 91 00
M ary T ow le ,  M arsh  22 00
M. C. R. R . ,  5 p u p i ls  to H a r t ­
land $ 37 44
Mrs. L. B. N eal,  conveyance  to
M arsh  school 18 00
L. L. G o odrich ,  to V illage 45 00
L. L . G oodrich ,  to  V illage 45 00
Carroll  P a t t e n ,  to H a r t la n d 35 00
Carroll  P a t t e n ,  to H a r t la n d 36 00
L. L. G oodrich ,  to V illage 36 00
L. E . G o o drich ,  to V illage 45 00
Mrs. L. B. N eal,  to M arsh 129 00
L. L . G oodrich ,  to V illage 27 00
M ary T ow le ,  to  M arsh 22 00
E .  E .  Davis,  to H a r t la n d 28 00
E . E ,  Davis, to H a r t la n d 49 00
Mrs. L. B. N eal,  to M arsh 60 00
E .  O. Savage , to  N ew p o r t 21 00
Amount Paid Janitors
Iv a n  F le tc h e r ,  A d am s $2 45
Carrie  T ra c y ,  ja n i to r ,  E ll 5 25
Iv an  F le tch e r ,  ja n i to r ,  A d am s 4 20
L o a n th a  P ik e ,  Village 6 00
G e r t ru d e  S m ith ,  C a r r 5 60
A n n a  C lem ons, M arsh 4 20
E lsie E m e ry ,  E ll 9 75
Iv a  F u rb e r ,  Gale 4 20
S usan  M cF ar lan d ,  c lean ing  th e
C a r r  school house 3 00
Id a  G ee, c lean ing  the  A dam s
school house 3 00
G e r t ru d e  S m ith ,  C a r r 1 75
M rs. L. B. N eal ,  c lean ing  a t
V illage 3 00
A d elbe r t  Packard ,  c lean ing  toilet
a t  E ll 1 50
Paid G e r t ru d e  S m ith ,  Carr 
F a u s ta  Howes, Gale 
Cora T o lm an ,  Village 
Nellie Jo rd an ,  M arsh  
T h e n a  Lenfest ,  Ell 
G race  Cook, A dam s '
Mary Parsons,  c lean ing  Gale 
W . A. S m ith ,  c lean ing  toilet 
A dam s
Mrs. L. B. N ea l ,c lean ing  Marsh 
schoolhouse  
L ouisa  W y m an ,  c lean ing  Gale 
schoolhouse 
F a u s ta  H owes, ja n i to r ,  Gale 
school 
Cora T o lm an ,  V illage 
Nellie Jo rd an ,  Marsh 
G race Cook, A dam s
Fuel Account
Paid Ivan  F le tcher ,  A dam s
Geo. Dam on, fuel for Marsh 
school, bill, 1919 
A. H .  S o u th ard ,  saw ing  wood 
for Village school 
Malcolm W eeks,
R. W . F u rb u sh ,  wood for 
Village 
R eginald  F ren ch ,  E ll
G. W . L u n t ,  M arsh  
V. Lenfest ,  saw ing  wood, G ale
F .  A. Gee, wood for A dam s 
Nellie Jo rd a n ,  wood for Marsh 
E v e re t t  E . H u g he s ,  wood for 
Ell and  Gale 
W . A. Sm ith ,  saw ing  wood at 
the A dam s school
31
Paid Donald Stackpole, Marsh $ 1 00
$117 80
S ch o o l S u p p lies
DR.
Am ount raised by town $200 00
Unexpended balance 9 74 $209 74
CR.
Paid W . E. W hitney, repairing school •
clock $ 1 25
Loring, Short & H annon,
school supplies 6 05
H artland P rin t Co., school
supplies 3 80
H. B. Clifford, school supplies 9 57
A. M. Palmer Co., supplies 20 79
Milton Braley & Co. 4 12
L. W . Frost 5 31
J . L. Hammett & Co. 49 15
A. R. Burton & Son 5 15
E. E. Babb & Co. 34 34
A. L. Palmer & Co. 8 10
Ryan & Buker 7 67
A. R. Burton & Son 2 47
T. F . Berry 2 25
L,. W . Frost 35
L,. W . Gerrish 1 30
J. L. Hammett & Co. 3 00 $164 67
Unexpended balance $45 07
S ch o o l B o o k  A cc o u n t
DR.
Amount raised by town $175 00
Unexpended balance 8 04
$183 04
CR.
C urrent Events $ 1 20
D. C. H eath & Co. 22 26
E . E . Babb & Co. 51 06
G inn & Co. 50 16
Benj. H . Sanborn & Co. 10 20
E . E . Babb & Co. 12 38
G inn & Co. 2 50
Benj. H . Sanborn & Co. 3  20
H arper Bros. 6 14
Silver B urdett & Co. 6 26
G inn & Co. 9 10
Benj. H . Sanborn & Co. 4 58
Unexpended balance
Schoolhouse Repairs 
DR.
A m ount raised by town $100 00
Unexpended balance 24 26
CR.
Paid C. S. Derapps $ 1 00
Clayton Goodrich, labor on
Village schoolhouse 8 20
A. H . S outhard, labor on V il­
lage schoolhouse 9 33
Hollis W eeks, shingles for V il­
lage schoolhouse 36 00
H . L. Goodrich, nails for V il­
lage schoolhouse 2 25
A. B. Deering, repairs for
school houses 3 20
A. H . Southard, labor on Carr
schoolhouse 2 25
Noyes & N utter, repairs for
stoves 2 33
Paid F. L . Morse, repairs on Ell
schoolhouse S 5 00
Frank Libby 10 00
Jud k ins & G ilm an 2 60
A. P. Howes 4 50
J . A. Parkm an 3 75
L. W. F rost 87
C. E . W akefield 16 501
E. C. Leavitt 2 38
F rank  Libby 2 501
E . C. Leavitt 76
Unexpended balance
Tuition Account 
DR.
A m ount raised by town $500 00
Am ount received from Stale 500 00
Unexpended balance 2 83
CR.
Paid Maine Central Institu te  
H artland Academy 
Town of Newport 
Corinna Academy
$113 42 
$10 84
$1,002 83
$562 50 
146 66 
360 00 
60 00
Overdrawn
School Physician Account
DR.
A m ount raised by tow n. 1920 $25 0o
Am ount raised by town, 1921 50 00
$1,129 16 
S i26 33
$75 00
CR.
A m ount paid C. A. M oulton, M. D.,
services of 1920 $25 00
A m ount paid C. A. M oulton, M. D..
services 1921 50 00
$75 00
T o  the  S u p e r in te n d in g  School Com m ittee :
I beg  to  m a k e  the  fo l low ing  re p o r t  of th e  san i ta ry  c o n ­
d it ions  of y o u r  school p ro p e r ty  and  the  physical  e x a m in a ­
tion of y o u r  pupils:
I found ,  a t  th e  b e g in n in g  of th e  school year ,  the  school- 
houses and  ou t b u ild in g s  clean and  in average  cond it ion  
for school purposes .
Few  of th e  houses h av e  been fitted w ith  shades  and 
screens m a k in g  them  m u c h  m ore  com for tab le  and  san ita ry .  
M ost of the  room s are fu rn ish e d  w ith  m odern  sea ts  an d  a 
few d isp lay  p ic tu re s  an d  o th e r  decora t ions  m a k in g  a very 
p leasan t  appearance .
N o  ser ious  acc iden t ,  and  w ith  the  excep t ion  of a few 
sk in  d iseases, no  co n tag ious  diseases have been n o ted .
T h is  y ea r  a system  of r a n k in g  has been  adop ted  so th a t  
a much m ore  co m p rehens iv e  idea  of the  deg ree  of hea lth  
co nd it ions  is show n .  E a c h  pupil  su bm its  to an e x a m in a ­
t ion  of ten im p o r ta n t  physical  cond it ions  a n d  is r a n k e d  in 
each. A n ave rag e  of the se  g ives the  physica l  ra n k ,  100% 
b e ing  perfec t.  W h ile  m a n y  pupils  were only  a frac tion  
below, only  one in  the  tow n  obtained a perfec t  physical  
ra n k .
T h e  fo llowing is a su m m a ry  of the  physical e x am in a t ion :  
W hole  No. reg is tered  Boys 75 G ir ls  55 T o ta l  130 
W h o le  N o. ex am in ed  “  66 ‘ 51 “  117
N u m b e r  below 100% in  the  fo l low ing  physical  cond it ions :  
V ision , 12; h ea r in g ,  2; tee th ,  97; th ro a t ,  30; tons i ls ,  27; 
adenoids , 24; w eight ,  81; pu lse ,  16.
C ond itions  75% or less req u ire  professional advice. 
F o r ty - fo u r  were below th a t  r a n k  an d  w ere  reported  to the  
paren ts .
* R espec tfu l ly  subm it ted ,  •
C. A . M O U L TO N , M. D.,
F eb .  20, 1922. School Phys ic ian .
Cemetery Accounts
L A N C E Y  C E M E T E R Y  ACCT. 
DR.
A m ount of fund in hand  of t reasurer
Feb. 20, 1921 $314 00
Accrued income to Feb. 20, 1922 12 00
CR.
Paid Sidney P. W eeks, for care of
the Lancey lot $ 3 00
A m ount of Lancey fund in hand  of
treasurer  Feb. 20, 1922 323 00
H I L T O N  FU N D  
DR.
A m ount of fund in hand  of treasurer
Feb. 20, 1921 $109 00
Accrued income to Feb. 20, 1922 4 00
CR.
Paid R. W. Parkm an , care of the
H ilton  lot $ 2 00
Amount of fund in hand  of treasurer
Feb. 20, 1922 111 00
J. B. H O M S T E A D  FU N D  
DR.
A m oun t  of fund in hand of treasurer
Feb. 20, 1921 $31 75
Accrued income to Feb. 20, 1922 2 00
Paid R. W . P arkm an , care of the
Hom stead  lot $ 2 00
A m ount of fund in hand  of t reasurer
Feb. 20, 1922 51 75
M RS. E .  M. S T E V E N S  D A V IS  FU N D  
DR.
A m ount of fund in hand of t reasurer
Feb. 20, 1921 $53 69
Accrued income to Feb. 20, 1922 2 00
C R .
CR.
Paid Sidney P. W eeks, for care of
the Davis lot $ 1 00
A m ount of fund in hand of treasurer
Feb. 20, 1922 54 69
W . D. M IT C H E L L  F U N D  
DR.
A m ount of fund in hand  of t reasurer
Feb. 20. 1921 $52 90
Accrued income to Feb. 20, 1922 2 00
CR.
A m oun t  of fund in hand  of t reasurer
Feb. 20, 1922 $54 90
F R A N K L I N  G R A N T  FU N D
DR.
A m ount of fund in hand  of t reasurer
Feb. 2 0 , 1921 $54 00
Accrued income to Feb. 20, 1922 2 00
CR.
A m ount of fund in hand of treasurer
Feb. 20, 1922 $56 00
W E B B E R  &  C L E M E N T  F U N D  
DR.
A m o u n t  of fund  in band  of t reasu re r
F eb .  20, 1921 $206 66
A ccrued  incom e to F eb .  20, 1922 8 CO
CR.
A m o u n t  paid L. A . C lem ent,  for 
labor rep a ir in g  same 
A m o u n t  of fu n d  in t r e a s u re r ’s hand
$ 13 29 
201 37
J E W E T T  C E M E T E R Y  F U N D  
DR.
A m o u n t  of fu n d  in h an d  of t rea su re r  $100 00 
Accrued incom e Feb . 20, 1922 3 33
CR.
Paid S idney  P. W eeks ,  for care  of
th e  J e w e t t  lo t  $ 1 00
A m o u n t  of fund  in  t r e a s u re r ’s h and  102 33
C. E .  S P O L L E T T  F U N D  
DR.
A m o u n t  of fund  in h and  of t rea su re r
Feb . 20, 1921 $50 00
A ccrued  incom e to Feb . 20, 1922 2 00
CR.
A m o u n t  of fu n d  in t r e a su re r 's  hand
D. S. R O B IN S O N  F U N D  
DR.
A m o u n t  of fu n d  in t r e a s u re r ’s h and  $100 00 
A ccrued  incom e 2 33
CR.
A m o u n t  of fund  in  t r e a s u re r ’s hand
Summary of Expenses
incidental bills $1,604 78
On account of sold iers’ widows 60 00
On accoun t  of paupers  of o ther
towns 329 39
Sta te  road m ain tenance 608 86
Sta te  aid road 1,315 74
T h ird  class h ighway 976 75
G ravel for th ird  class h ighw ay 147 60
Sum m er roads 2,450 94
W in te r  snow 311 38
Resurfacing State Aid highway 573 36
Account of concrete bridge 1.771 06
Account of common schools 5,794 71
School supplies 164 67
T e x t  books for schools 179 04
School house repairs 113 42
T u it ion  high school 1,129 16
Cemetery funds 22 29
Public library 55 00
Salary of Supt.  of Schools 524 96
School physician 75 00
$18
A m o u n t  of orders o u ts tand ing  
1922
A m ount of orders paid by the
treasurer  $18
List of Abatements
Charles Bragg, age limit 
F rank  H aden , no t found
L inw ood H ad en ,  no t  found 
Levere  H a r t ,  no t  of age 
M. M arcia , paid  in D e tro it
H .  P. M cF ar lan d ,  unab le  to  pay 
W . F . Millett ,  paid  in A u b urn  
R. C. M art in ,  old so ldier
S. M. R aym ond
List of Unpaid Taxes
T .  F .  Berry 
J .  E . D erapps 
Mrs. H ope  F rase r  
W ill iam  F rase r  
G u y  A. Hill
A. I. H a ra m a n  and A. Boulier 
A ng ie  M cF ar land  
W . H .  Neal
C. M. P easley and  L. J.  P ray  
L. G . Pennell
C. E .  P a rk m an  
W . T .  Sco tt
S. E . Sm ith  
Clifford Steeves
D. S. Steeves 
W . H .  Tow le  
M rs. W . H. Tow le 
Char les  E .  T h u r s to n
I. S. S p ra gu e  
Mrs. C. J .  Gifford 
A lbion  Neal 
E rn e s t  Braley
G . E .  L ord  H e irs
E . A. H a rd in g  
W . E .  T o w nsen d  
M inn ie  M. Sm ith
F r a n k  S m ith ,  or  u n kn o w n
Treasurer’s Report
R E C E I P T S  
Cash on h a n d  $ 2,756
C em etery  fu n d s  on hand  892
Cash  from  d og  licenses, 1920 9
D og licenses, 1921 81
K en d u sk e a g ,  su p p o r t  of 
poor 36
A. A. M cL uer,  1920 tax  2
R u el Robinson , cem etery  
acc ou n t  100
Cora M. C hase , cem etery  
a c c ou n t  100
State ,  on so ld ie rs ’ b u r ia ls  60
E . Q. F ros t ,  for c u lv e r t  22
M oney h i red for b r idge  1,000
S ta te  for l ib rary  5
Bridge lum ber  sold 25
S ta te  equa liza tion  fund  280
S ta te  h ig h w a y d e p a r tm e n t  535
Sta te  h ighw ay  acc ou n t  858
S ta te ,  d am a ge  to d om es­
tic an im als  18
State ,  free h ig h  school 500
S ta te ,  school an d  mill 
fund  538
S tate ,  com m on schools  774
C lin ton ,  s u p p o r t  of poor 43
C lin to n ,  p au p e r  a c c ou n t  96
D etro it ,  tu i t ion  209
S ta te ,  im proved  S ta te  
roads  720
25
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
16
94
00
00
92
29
91
98
00
82
Cash from Sold iers’ pensions $ 150 00
H erm on, pauper  account 188 50 
D ynam ite  sold 1920 13 50
Collection of 1921 14,763 43
$24,779 70
DISBURSEM ENTS
Dog Licenses $ 81 00
C ounty  T axes 701 01
Sta te  T axes 2,418 13
Sta te  Pensions 150 00
O u ts tan d in g  orders of 1920 18 55
O rders  of 1921 18,191 61
Cemetery  funds  on hand 1,109 37
Cash on hand 2 ,1 10 03
Ending February 28, 1922
_ . \ M em bers  of the  P a lm y ra  School Com m ittee:
Directly  to you  and indirectly ' to the  c it izens  of P a lm y ra  
I m ake m y an n u a l  repo r t  for th e  p resen t  year.
T h e  school en ro l lm en t  th is  fall is 25 per  cen t  g rea te r  
than  a y ea r  ago, m ain ly  caused by so m any  families m ov ing  
from the  large tow ns  to th e  farm s. T h e  schools opened 
w ith  the  fo llowing en ro l lm en ts :  G ale  33, M arsh  17, A dam s 
16, V illage 24, C a rr  13, Ell 26; a total of 129 pupils  as c o m ­
pared  w ith  104 in S ep tem ber,  1920.
T h e  fo llowing teachers  were placed in the  schools th is  
fall: Mrs. F a u s ta  H ow es a t  th e  G ale , Mrs. Nellie  Jo rd an  a t  
the  M arsh, Mrs. G race  Cook a t  the  A dam s, Mrs. Cora 
T o lm an  a t  the  Village, Mrs. G e r t ru d e  S m ith  a t  the  Carr  and  
Mrs. T h e n a  L en fes t  a t  th e  E ll ,  T h e  first four teachers  
nam ed will c o n tin u e  in the  schools for the  year .  A t  the  
end of the  fall te rm  Mrs. S m ith  closed a period of four  years  
of fa i thfu l  and  efficient service  a t  th e  C a rr  school. A fte r  
considerable  de lay  her p lace  was taken  by Miss O rris  
H u tc h in so n  of H o u lto n .  A f te r  sea rch in g  for tw o  m o n th s  
w e secured  Mr. Jo h n  H o llan d  of S teuben  for the  E ll  school. 
W e  have paid  Mrs. S m ith  $17 pe r  week an d  all the  o the r  
teachers  have received $19.
T h e  progress  of the  ch i ld ren  in the ir  s tu d ie s  has  been 
sa t isfac tory  a l tho  teachers  and s u p e r in te n d e n t  are c o n s ta n t ­
ly t ry in g  to im prove  it. T h e  34-week school year  has  helped 
g rea t ly  in o u r  a t te m p t  to teach  the  w ork  th o ro u g h ly .  T h e  
S ta n d a rd  T es ts  g iven  last J u n e  ind icate  a g rad u a l  im p ro v e ­
m e n t  in resu l ts  ob ta ined  in o u r  schools, v a ry in g  w ith  the  
ability  of the  teachers .  T h is  fall we laid special em phasis  
on C om position  W o rk .  W e shall  c o n tin u e  th is  th r u  the 
y ear  an d  stress  A r i th m e t ic  d u r in g  the  S p r ing .
Report o f Superintendent o f Schools for Year
T h e  1921 L eg is la tu re  passed several laws re la t in g  to the 
schools. T h e  m ost im p o r tan t  deals  w ith  the  d is t r ib u t io n  
of the  Sta te  School F u n d s .  T h e  old law w orked  an  i n ­
ju s t ice  on the  sm aller  places w hich  is now  correc ted .  P a l ­
m y ra  will receive from the  S ta te  several h u n d re d  dollars 
pe r  year  more  th a n  at p resen t .  A n o th e r  law m a kes  us liable 
for tu i t ion  of H ig h  School pupils  up  to  $60 per  y ea r ,  an  i n ­
crease  of $15 p e r  yea r .  A  th i rd  law  requ ires  th a t  by S e p t ­
em ber,  1924, all schoolhouses  m u s t  have  a connec ted  toilet 
k e p t  in wholesome, san i ta ry  condit ion .
T h e  teacher  s i tua t ion  is very en c o u ra g in g  an d  it  is up  
to the  c i t izens  of M aine to say w he the r  or no t  th is  condition  
shall c o n t in u e .  T h e  N orm al Schools a re  once m ore  fi lling 
w ith  the  pick of ou r  H ig h  School g rad u a te s ;  fo rm er  teachers  
are b e g in n in g  to re tu rn  to the  w ork . T h e  p resen t  teach ing  
corps  th ro u g h o u t  the  s ta te  is t ry in g  ha rd  to  im prove  itself 
t h r u  a t te n d a n c e  a t  S u m m e r  School, at t e a c h e rs ’ m eetings,  
by hom e s tu d y ,  etc.
I f  we begin  low ering  w ages  we s ta r t  u p on  th e  b a c k ­
w ard  way to  the  old cond it ions  of poor teachers ,  poor 
in te rest  in the  work, and  th e  child  ge ts  the  sh o r t  end of it. 
If  we m a in ta in  the  p resen t  ra te  of pay, the  teach e r  su pp ly  
will g rad u a l ly  im prove  in q u a li ty  and  q u a n t i ty .  T h e  only 
sound  policy, the  only  economical policy is, “ M ain ta in  the  
S t a n d a r d ” .
In  v iew  of the  wide-spread financial depress ion  am ong  
fa rm ing  com m unit ie s ,  we shall ask for as l it t le  m oney in 
the  reg u la r  ap p ro p r ia t io n s  as is cons is ten t  w i th  o u r  p resen t  
s ta n d a rd  of service. Y ou  will he asked  to  es tab lish  a 
School Im prov em en t  F u n d  to place some defin ite  im p ro v e­
m e n t  in each  school. W e hope this  y e a r  th a t  a shee t  iron 
jack e t  m ay be placed on all the  school s toves. T h e  G ale  is 
a lready  so equ ipped ;  as a resu l t  the  room  is hea ted  m uch  
m ore  evenly  and  a su pp ly  of pu re  warm  air  is available  for 
each ch i ld .  W e est im ate  the  cost a t  $20 for each of the  five 
schools o r $ 100 . T h e  schools have a lready  raised $40 of 
th is  by an  e n te r ta iu m e n t  and  the  tow n  will be asked to c o n ­
t r ib u te  the  rest.
Ih e  total per  cap ita  cost of schooling the  140 p up i ls  in 
comm on school th is  year  h as been $41.00. T h e  school 
dollar  was d iv ided  as follows: T eachers  52 cents, fuel 1 ,
jan i to rs  1, conveyance 14, g rade  school tu i t ion  6 , books  3, 
repairs  1, supplies  2, h ig h  school tu i t ion  14, supervis ion  6 .
I n  c losing m y fifth repo r t  I w ish  to express  to the  
school com m ittee  and to the  c i t izens  of P a lm yra  my a p p re ­
ciation of the ir  sp ir i t  of courtesy  an d  cooperation .
Respectfu lly  subm itted ,
H .  B. C L IF F O R D ,  Sup t.
Public Library Report
A m ount raised by town 
A m o u n t  du e  from s ta te
Paid for books
Paid for care of l ib rary
$50 00 
5 00
$35 00 
20 00
$55 00
  $55 00
W e have added abou t  fifty new books this  year  and these 
with  the  gif t  of m any  m agazines  by Mrs. P o r te r  and  o thers  
have been a real help and e n te r ta in m e n t  as the  increased 
pa tro na ge  shows.
L. W . F R O S T .
C A R R I E  B. W E E K S .
R U T H  D. R O B IN S O N .
C O R A  B. F R O S T .
W. M. W E E K S .
Lib ra ry  Com m ittee .
Liabilities of the Town
A m o u n t  due  school fund  o rd e r  $1,163 33
O u ts ta n d in g  orders  on inte rest  2,500 00
C emetery  funds  on h and  1,109 37
O the r  o u ts tan d in g  orders  16 50
Due com m on schools 113 80
$4,903 00
A m ount due  from L. W. Frost,
collector of 1916-1917 $ 130 14
A m ount from State, burial of soldiers’
widows 95 oo
A mount due from State  on account
of Public L ibrary  5 00
Cemetery funds in hands of treasurer 1,109 37
Cash in hands of treasurer 2,110 03
------------------ $3,449 54
Balance against  town $ 1,453  46
Respectfully submitted,
F. P. F O S T E R .
C. W. H O M ST EA D .
O. F. M IL L E T T .
Selectmen of Palmyra.
T he grangers  give notice tha t  they will serve d inner in 
the upper hall on Town Meeting day.
Assets of the Town

